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U znanosti postoje različiti načini transfera rezultata istraživa­
nja.
Jedan od vrlo čestih, ako ne i najčešći, jest objavljivanje rado­
va u međunarodno priznatim i indeksiranim časopisima i edicija­
ma.
Znanstveni dosezi citirani u edicijama koje izdaje ISI (CC i 
SCI) cilj su svakog znanstvenika. Za tim treba težiti, premda su i 
neke druge sekundarne, pa i tercijarne publikacije od značenja u 
protoku informacija.
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Znati da znaš ono što znaš, 
i da ne znaš ono što ne znaš, 
eto ti najvećeg znanja.
LAO-CE
Uvod
Znanost je kreativna kategorija ljudske dje­
latnosti, s brojnim učincima na različitim pod­
ručjima. Nema međutim sveobuhvatnog mjer­
nog instrumentarija za njeno vrednovanje i pi­
tanje je hoće li ga ikada biti. Znanstvena dostig­
nuća treba, između ostalog, vrednovati u raz­
doblju kada su objavljena.
Interval od trenutka nekog znanstvenog ot­
krića do njegove praktične primjene vrlo je raz­
ličit. Tako je primjerice za praktičnu primjenu 
fotografije trebalo 117 godina (1822/1939.), te­
lefona 56 godina (1820/1876.), radija 36 godina 
(1867/1902.), televizije 12 godina (1922/1934.), 
tranzistora 5 godina (1948/1953.) itd. (1)
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Primarne znanstvene publikacije predstavlja­
ju jedan od najčešćih medija za objavljivanje 
znanstvenih rezultata. Želja je svakog autora 
da rezultate njegovih istraživanja upozna što 
veći broj kompetentnih i kvalificiranih stručnja­
ka. U tu svrhu publikacija u kojoj se objavljuje, 
kao i autor koji objavljuje, moraju postići me­
đunarodno priznati doseg. Te konstante osobi­
to dolaze do izražaja u eri lavine novih podata­
ka koje nosi za sobom znanstvena revolucija, 
koju je Kuhn (2) definirao kao nagli preobražaj 
znanstvenog mišljenja, pri čemu se postojeće 
teorije i pogledi zamjenjuju korjenito drukči­
jim teorijama i pristupima.
Prvi znanstveni časopis u svijetu bio je »Phy- 
losophical Transactions of the Royal Society of 
London«, a datira od 1665. godine. Od tada je 
prošlo više od dvjesto godina do izlaska prvog 
broja »Liječničkog vjesnika« (1878.), a tristo 
godina (1966.) od pojavljivanja prvog broja na­
šeg časopisa Acta Stomatologica Croatica (u 
daljnjem tekstu ASC). U nizu parametara koji 
karakteriziraju jedan časopis, navedene vre­
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menske distance mogu biti od koristi u razma­
tranjima koja su predmetom ovog napisa.
Razvojni put ASC
Listamo li izblijedjeli i pomalo trošni prvi 
broj ASC (slika 1) najprije nailazimo na apel u- 
redništva na suradnju i pretplatu. Iz slobodne 
verzije toga teksta možemo razabrati da je 
zdravstvena zaštita bolesti usta i zubi, broj ordi­
nacija i diplomiranih stomatologa bivao sve ve­
ći. Konstatiran je i porast broja zubnih tehniča­
ra i zubnih asistentica. Nove metode, novi ure­
đaji i novi preparati rezultati su znanstvenih is­
traživanja. No, konstatira se dalje, osjeća se 
pomanjkanje stručne literature na našem jezi­
ku, dok je strana literatura većini teže dostup-
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Slika 1. Naslovna stranica prvog broja časopisa Acta  
Stomatologica Croatica
Figure 1. Front page o f the first number o f Acta Stomato­
logica Croatica
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na. Iz tih razloga sazrela je misao da se pokrene 
stručni časopis u Republici Hrvatskoj. Bila je 
namjera izdavača: Stomatološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Društva zubozdravstve- 
nih radnika Hrvatske i Stomatološke sekcije 
Zbora liječnika Hrvatske da dadu čitaocima 
praktične savjete, skupne referate, referate iz 
domaće i strane literature kao i originalne prilo­
ge. Dio časopisa bio je rezerviran za organizaci­
ju službe i vijesti o društvenim zbivanjima. For­
mat časopisa bio je 24 x 17 cm, s dvobojnim 
ovitkom (boja se mijenjala prilikom prijelaza 
na novi volumen). Časopis je izlazio kvartalno, 
uglavnom redovito s prosječno 60 do 70 stranica 
po broju. Oprema je bila skromna. Pretplatnici 
su bili pretežito stomatolozi te poneki zubni 
tehničari i zubne asistentice. Radovi isprva nisu 
bili podložni recenziji, no s vremenom kvaliteta 
radova raste, a recenzije postaju obvezatne.
Slijedimo li kvalitetu časopisa nakon 20. vo­
lumena (od 1986.), do tog razdoblja raspolaže­
mo naime bibliometrijskim podacima koji su 
obrađeni u posebnom poglavlju (3,4), nameću 
se neke činjenice. U prvom broju 24. volumena 
uvodi se rubrika poruke uredništva (editorial). 
Od drugog broja istog volumena povremeno su­
srećemo po jedan članak u cijelosti pisan na en­
gleskom jeziku. U prijašnjim volumenima ta je 
pojava tek povremena. Od 25. volumena 
(1991.) časopis ima novi dizajn, znatno kvalitet­
niju opremu kao i suvremeni format 28 x 20,5 
cm. Postepeno se skoro u svakom broju pove­
ćava broj radova na engleskom jeziku (do tri), 
što znatno olakšava praćenje znanstvenih do­
stignuća i stranim čitateljima. Iz istih su razloga 
legende slika, crteža i tablica dvojezične. Među 
autorima, da navedemo samo neke, ili samo­
stalno ili u timu susrećemo imena internacional­
no priznatih znanstvenika kao što su Curilović i 
Moermann (5), Cvek (6), Jagger i Hugget (7), 
što osjetno podiže kvalitetu časopisa i njegovo 
postepeno prodiranje u znanstvene sfere širih 
razmjera.
Što međutim ipak časopisu manjka da bude 
citiran u indeksiranim publikacijama najvišeg 
dometa, bit će komentirano u daljnjem tekstu.
Bibliografska analiza ASC
U bibliografskoj analizi ASC objavljena su 
do sada dva rada, a autori su im bili Škrinjarić i 
Bačić (3,4). Korisno se na njih osvrnuti. U pr-
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vom članku (3) autori raščlanjuju esencijalne 
podatke iz prvih 15 volumena. Oslonac im je 
Priceova klasifikacija (8) koja kategorizira ra­
dove u tri skupine: ex cathedra, normalne i pre- 
gledne. Iz bibliografske obrade se zapaža poste­
pena tendencija porasta i broja članaka i broja 
autora te smanjenje radova »ex cathedra«, uz 
povećanje radova iz drugih dviju grupa. Porast 
radova penje se od 5 na 8,3 po broju, uz istovre­
meno smanjenje dužine članaka od 8,2 stranice 
u prvom volumenu na 5,4 stranice u 15. volu­
menu, što također predstavlja postepeni pozi­
tivni pomak. U pogledu dobivenih vrijednosti 
Priceovog indeksa = PI (9), tj. postotka refe­
renci koje nisu starije od pet godina, u većini 
slučajeva one su se kretale oko medijane, koja 
iznosi 32%. U strukturi referenci sve je više 
onih inozemnih autora. U distribuciji članaka 
prema disciplinama, najviše je zastupljena den- 
talna patologija, s 15,4%, pa oralna kirurgija s 
15,1%, slijedi dječja i preventivna stomatologi­
ja s 12,5%, a zatim dolaze ostale discipline.
U interpretaciji sažetaka prelazilo se od indi­
kativnih na informativne.
U drugom članku istih autora (4) na vrlo 
sličnu temu, objavljeni su podaci prilikom iz- 
laženja 20. volumena. Nastavlja se s prikazom 
kvantitativnih no i nekih kvalitativnih bibliome- 
trijskih pokazatelja objavljenih u prethodnom 
radu, s time da je naglasak stavljen na vremen­
sko razdoblje koje prati časopis od njegova 15. 
do 20. volumena; oslonac čine podaci analizira­
ni u prvih 15 volumena. Raspravlja se o broju 
objavljenih časopisa, prosječnom broju radova 
po volumenu, prosječnom broju referenci, te 
kategorizaciji radova po Priceu (8,9). Osvrnimo 
se na neke od navedenih indikatora. Prosječan 
broj referenci u zadnjih pet volumena porastao 
je od 5 na 15,5. Broj referenci iz primarnih 
znanstvenih publikacija, posebno onih iz ino­
zemnih izvora, povećao se, no još uvijek ne do­
voljno u usporedbi s nekim vodećim časopisima 
iz inozemstva koji se bave stomatološkom pro­
blematikom. Sažmemo li ostale analizirane pa­
rametre, autori utvrđuju značajan napredak 
kvalitete časopisa u kvantitativnom i kvalitativ­
nom pogledu.
Kroz čitavo analizirano razdoblje časopis je 
izlazio redovito, s izuzetkom 7. volumena 
(1972/1973.), kada su u dvije godine izašla 
ukupno četiri broja, te 14. volumena (1980.), 
kada je izišao dvobroj 1/2, dok su brojevi 3 i 4 
izišli pojedinačno.
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Bila je prigoda da se prilikom izlaženja bi­
bliografije radova Stomatološkog fakulteta za 
razdoblje 1948-1988. bibliografski ili scintiome- 
trijski obrade sadržaji kroz taj period. Bit će 
ponovno prilike kod izlaženja nove, dopunjene 
bibliografije, koja treba izići krajem 1994. ili 
pak prilikom izlaženja 30. volumena ASC 1996. 
godine. Možda će se ukazati i neka druga prili­
ka i autori koji će je iskoristiti.
Ima Ii razloga za dileme
Kad se piše o nekom časopisu, onda je to o- 
bično s povodom. Ideja o objavljivanju ovog 
članka uslijedila je nakon kontakta s nekolici­
nom autora koji publiciraju pretežno u ASC i 
koji su u nedoumici u ocjeni svrsishodnosti ob­
javljivanja svojih (ili barem nekih svojih) rado­
va u ovom časopisu (10). Te dileme izviru na­
kon objavljivanja novog Zakona o znanstveno­
istraživačkoj djelatnosti, objavljenog u »Narod­
nim novinama«, službenom listu Republike H r­
vatske u broju 96 od 25. listopada 1993.
Članak 43 citiranog Zakona glasi:
Za znanstvenog suradnika može biti, na vri­
jeme od pet godina, izabrana osoba, koja ima 
stupanj doktora znanosti i objavljene znanstve­
ne radove u časopisima i publikacijama s pri­
znatom međunarodnom recenzijom.
Za višeg znanstvenog suradnika može biti, na 
vrijeme od pet godina, izabrana osoba, koja 
ima stupanj doktora znanosti i objavljene zna­
čajne znanstvene radove u časopisima i publika­
cijama s priznatom međunarodnom recenzi­
jom, koji su pridonijeli razvoju znanstvenog 
područja, te nove radove nakon izbora u pret­
hodno zvanje.
Za znanstvenog savjetnika može biti, na vri­
jeme od pet godina, izabrana osoba koja ima 
stupanj doktora znanosti i veći broj znanstvenih 
radova u časopisima i publikacijama s prizna­
tom međunarodnom recenzijom, koji su zna­
čajnije utjecali na razvoj znanosti, i koja je us­
pješno sudjelovala u organizaciji znanstvene 
djelatnosti, te nove radove nakon izbora u pret­
hodno zvanje.
Navedena znanstvena zvanja: znanstveni su­
radnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni sa­
vjetnik odgovaraju zvanjima docent, izvanredni 
sveučilišni profesor i redoviti sveučilišni profe­
sor.
U ovoj zakonskoj materiji (komentarom Za­
kona autor ovog napisa u času pisanja ne raspo­
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laže), Zakonodavac ne precizira koji su to časo­
pisi s priznatom međunarodnom recenzijom, 
niti koliko takvih radova za postizavanje nave­
denih znanstvenih odnosno akademskih zvanja 
kandidat mora imati. Bez sumnje, radovi ob­
javljeni u primarnim znanstvenim publikacija­
ma poput onih koje evidentiraju Institute for 
Scientific Information (ISI), Current Contents 
(CC) ili Scientific Citation Index (SCI), zasigur­
no spadaju u tu kategoriju. No koji se još znan­
stveni radovi mogu kod izbora u znanstvena i 
nastavna zvanja vrednovati i na koji način, Za­
konodavac u citiranom Zakonu ne propisuje.
Koje su to druge sekundarne ili tercijarne pu­
blikacije, osim spomenutih, koje se mogu tako­
đer vrednovati, ostaje da se sazna. Očekuju se 
upute i od Sveučilišta o tome, koji će se sve ra­
dovi drugih kategorija (pregledni, prethodna 
priopćenja, stručni i si.) i na koji način evaluira- 
tj. Pri takvoj logici razmišljanja trebalo bi, ba­
rem u nijansama, razlikovati uvjete istraživača 
koji se znanošću bave »full time« (instituti), od 
onih koji to čine »part time« (fakulteti).
U tom kontekstu korisno je razmotriti, ma­
kar u nešto skraćenom obliku, uvjete za napre­
dovanje u znanstvenonastavna zvanja u oblasti 
medicine, koje propisuje matična komisija Za­
grebačkog sveučilišta (11). Znanstveni suradnik 
(docent) treba imati 8 objavljenih radova, ne u- 
ključujući doktorat znanosti i magistarski rad, 
te 4 znanstvena rada objavljena u časopisima ci­
tiranim u Index medicusu, Excerpta medica, In­
dex to dental literature, ili bar 2 rada citirana u 
SCI ili CC. Treba aktivno sudjelovati u realiza­
ciji znanstvenih projekata.
Viši znanstveni suradnik (izvanredni profe­
sor) treba imati 16 objavljenih radova ne uklju­
čujući doktorat znanosti i magistarski rad. Od 
toga 8 znanstvenih radova, ili bar 4 treba biti ci­
tirano u SCI ili CC. Nadalje, treba biti mentor 
barem dvaju obranjenih magistarskih radova ili 
doktorata, odnosno kao ekvivalent imati 6 ob­
javljenih znanstvenih radova citiranih u SCI ili 
CC, u kojima je kandidat prvi autor. Pod odre­
đenim uvjetima jedno mentorstvo zamjenjuje 
jedan rad citiran u SCI ili CC, u kojima je kan­
didat prvi autor.
Za znanstvenog savjetnika (redovitog profe­
sora) uvjet je da ima najmanje 24 objavljena 
znanstvena rada, od toga 12 citiranih u Index 
medicusu, Excerpta medica, Index to dental li­
terature, ili drugim odgovarajućim međunarod­
nim indeksima, ili da mu je 6 znanstvenih rado­
va citirano u SCI ili CC. Nadalje da je voditelj 
znanstvenog projekta, voditelj postdiplomskog 
studija, ili pojedinih kolegija ili znanstvenih 
skupova. Da je bio mentor pet obranjenih ma­
gisterija ili doktorata, odnosno da ima ekviva­
lent u broju i kvaliteti radova u kojima je bio 
prvi autor, uz uvjet da ima 6 radova indeksira- 
nih u SCI ili CC. Uz te uvjete mentorstvo za­
mjenjuje jedan rad indeksiran u SCI ili CC.
Pravilnik matične komisije u usporedbi sa 
Zakonom o znanstvenom radu numerički je 
konkretniji, a nalazi i mjesto za verifikaciju ra­
dova citiranih i u drugim indeksnim glasilima 
osim SCI i CC. Može se očekivati da će dopun­
ska razrada novog Zakona za praktičnu realiza­
ciju biti također konkretizirana.
Vrednovanje časopisa
Vrednovanje znanstvenog rada, pa prema to­
me i znanstvenog časopisa u kojem je obja­
vljen, može se izvesti na različite načine. Osim 
ocjene kvantitativnih i kvalitativnih čimbenika, 
znanstveni domet na internacionalnom planu i 
u međunarodnoj komunikaciji to je značajniji 
što je doseg edicije koja stanoviti rad citira na 
višoj razini. Mnogi autori bavili su se upravo 
tom problematikom, a među njima je jedan od 
najčešće spominjanih Garfield (13, 14, 15, 16).
Institute for Scientific Information (ISI) iz 
Philadelphije je najrenomiranija ustanova koja 
od većeg broja sekundarnih publikacija koje 
indeksiraju znanstvene publikacije izdaje i Sci­
ence Citation Index (SCI) i Current Contents 
(CC). Institut crpi podatke iz nekoliko tisuća 
časopisa (više od 4000) iz oblasti prirodnih i teh­
ničkih znanosti te obrađuje izvornu literaturu, 
popisuje reference, svrstava ih prema autorima, 
člancima, časopisima i porijeklu. Omogućuje 
relativno brz protok informacija, te daje uvid 
koliko puta je pojedini autor ili članak citiran. 
SCI izlazi od 1962., a CC od 1958. godine. Od 
svih časopisa koji se indeksiraju u SCI gotovo 
50% čine oni iz područja medicine, u kojima se 
dnevno u svijetu objavi najmanje 10.000 znan­
stvenih i stručnih radova, a da se pri tom dok­
torske disertacije, magistarski radovi i znan­
stvene monografije prikazuju posebno. Para- 
doksno zvuči, ali kraj tolikog broja novih infor­
macija lakše je katkad izvesti neko istraživanje 
nego sa stopostotnom sigurnošću provjeriti nije 
li analogno istraživanje izveo već netko drugi.
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Uz takav informacijski kaos, često nije moguće 
ne samo pratiti publiciranu materiju, nego i 
pratiti i selekcionirati samo naslove. Stoga je i 
odabir publikacija odnosno članaka koji ulaze u 
SCI/CC vrlo rigorozan, a temelji se primarno 
na citiranosti časopisa, tj. na njegovu faktoru 
utjecaja (»Impact factor«). To je broj koji po­
kazuje koliko jedan znanstveni članak u tom ča­
sopisu primi mjesečno citata. U najutjecajnijim 
časopisima, prema analizi obavljenoj između 
1976. i 1986. godine, svaki rad bio je citiran 
prosječno 16 puta.
Osnovni kriteriji koje navodi Garfield (15) da 
časopis bude citiran u SCI/CC, osim najvažni­
jeg, faktora utjecaja, jesu sastav uredništva, re- 
levantnost teme, pokrivanje određenog znan­
stvenog područja, geografsko porijeklo, jezik, 
način citiranja, izgled sažetaka, učestalost i re­
dovitost izlaženja, format časopisa, sastav im- 
presuma, oblik članka, imaju li članci na stra­
nom jeziku sažetke na engleskom, preporuke 
čitalaca...
Current Contents (CC) predstavlja pregled 
sadržaja najznačajnijih časopisa, a izlazi raz­
vrstan u sedam sekcija. Svaka sekcija pojavlju­
je se s jednim manjim sveskom tjedno, donose­
ći uz pregled sadržaja novoizašlih časopisa au­
torski indeks i adresar autora kojima se treba 
obratiti za otisak rada, te predmetni indeks sa­
stavljen od ključnih riječi iz naslova svakog 
članka. CC je danas vjerojatno jedna od najpo­
pularnijih indeksnih publikacija u nas.
Da bi se mogla lučiti razlika između SCI i 
CC, neka posluže slijedeći podaci:
SCI indeksira citate (reference, citiranu lite­
raturu) kao i osnovne podatke o autoru i naslo­
vu rada. Organiziran je u četiri međusobno po­
vezana kazala:
• Citation Index abecednim redom citira au­
tore, a njihove radove kronološkim redom. Uz 
svakog autora, odnosno uz citirani rad, slijedi 
popis autora i radova u kojima je citiran.
• Source Index -  radovi su razvrstani abe­
cednim redom prvog autora, objavljuje sve no- 
voobjavljene radove u časopisima koji se obra­
đuju u godini na koju se indeks odnosi.
• Permuterm Subject Index formulira se 
permutacijom svih ključnih riječi iz naslova 
članka koji sadrži Source Index.
• Corporative index sadrži popis po država­
ma, gradovima i institucijama u kojima je rad 
objavljen i autori razvrstani po Source Indexu.
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SCI izlazi dvomjesečno, godišnje i petogodi­
šnje. Taj je indeks postao izvorom brojnih sci- 
jentometrijskih istraživanja.
Od golemog broja časopisa, selekcija za ob­
javljivanje u SCI/CC opravdava se Bradford/ 
Garfieldovim zakonom (14) bibliometrijske 
koncentracije, tj. nizom istraživanja koja poka­
zuju da se najznačajniji znanstveni radovi u 
pravilu objavljuju u relativno malom broju ča­
sopisa.
Uz prije navedene relevantne bibliometrijske 
parametre treba uvrstiti i produktivnost, efika­
snost i Peer review (recenziju)(18). U bibliome- 
trijskoj odnosno scijentometrijskoj analizi tre­
ba voditi računa i o tome da nije ispravno me­
đusobno uspoređivati različita znanstvena pod­
ručja, jer su neka, npr. hematologija, imunolo­
gija i još neka druga, znatno više citirana nego 
radovi iz otorinolaringologije, dermatologije i 
stomatologije.
Kritički osvrt na SCI
S golemom, konstantno rastućom bazom po­
dataka i statističkih indikatora SCI je u prote­
klih više od 30 godina odigrao izuzetno važnu 
ulogu u intelektualnim kontaktima i među 
znanstvenicima i među publikacijama iz svih 
krajeva globusa. No ipak nije bez nedostataka. 
Preostaje da se razotkrije zašto su neki radovi 
citirani, a zašto drugi, koji po svom supstratu to 
zaslužuju, nisu. Nadalje, neki su rezultati citira­
ni neposredno pri objavljivanju, dok su drugi 
objavljeni sa znatnim zakašnjenjem. Citiranje 
vlastitih radova zahtijeva poseban pristup, neki 
se tim oblikom obilno koriste, drugi nikako. Ci­
tati ništa ne govore direktno o prirodi rada, ni­
šta o razlozima njihove znanstvene korisnosti, 
ništa o stvarnoj vrijednosti, osim što već sama 
njihova prisutnost citiranja u SCI upućuje indi­
rektno na njihovu kvalitetu. SCI je pristran u 
korist anglosaksonskih zemalja, a ima posve 
drugi stav prema zemljama nižeg stupnja razvo­
ja. Strukturno je nepotpun za sveobuhvatno 
proučavanje znanstvenog toka. Koncipiran je 
uglavnom na osnovi periodike. Donosi citira- 
nost samo prema prvom autoru. Radovi se citi­
raju na isti način bez obzira na to koliko se puta 
rad spominje i koliki je opseg njegova korište­
nja.
Analizom SCI dobiva se samo slika znanstve­
ne produkcije, a ne ukupne znanstvene produk­
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cije pojedinca, ustanove ili zemlje. Obrađuje 
samo najkvalitetnije časopise, a ima i takvih, 
koji u tom indeksnom kazalu ne nalaze svoje 
mjesto (17).
Domet ostalih indeksnih kazala
Osim SCI i CC postoje i druga indeksna ka­
zala, premda (nešto) skromnijeg dometa.
Index medicus
Najstarija je i vjerojatno najpopularnija in­
deksna publikacija u oblasti medicine. Tim 
stručnjaka nastoji održati pokrivenost svih me­
dicinskih područja. Organiziran je na deskrip- 
torima i autorskom principu.
Excerpta medica
Časopis sažetaka koji uz osnovne bibliograf­
ske podatke donosi i sažetak svakog indeksira- 
nog rada. Obrađuje više od 3000 časopisa, pot­
puno ili selektivno. Kriterij odabira je potenci­
jalna zanimljivost članka.
Index to Dental Literature
Od posebnog je interesa za područje stoma­
tologije. Pokretač mu je Black (19) 1908. godi­
ne. Prvi broj izašao je tek 1921. pod nazivom 
Index of the Periodical Dental Literature. Na­
slov se mijenja u aktualni izdanjem koje pokri­
va razdoblje 1945/1947. Izlazi kvartalno. Poste­
peno se uključuju i članci pisani na nekim dru­
gim jezicima, pa osim engleskoga govornog 
područja evidentira publikacije na ukupno 42 
jezika. Indeks je selektivan, indeksiraju se iz­
vorni znanstveni članci, no i drugi radovi koji su 
od interesa za nacionalnu i međunarodnu sce­
nu. Od 1965. godine edicija prelazi na kompju­
torsku obradu podataka MEDLARS I GRA­
CE, a koncepcija prikaza radova je prema 
MESHU (Medical Subject Headings). Citati 
imaju naslov na engleskom jeziku, odnosno pri­
jevod na engleski, ako je izvornik na stranom 
jeziku. Donosi paginaciju, kraticu časopisa i da­
tum. Navodi se broj referenci u članku, te prvi 
autor. Osim izrazito stomatoloških časopisa u- 
ključuje i druge interdisciplinarne primarne pu­
blikacije. Broj indeksiranih časopisa prelazi 
9000. Od 1964. sadrži i dodatak o magisterijima 
i doktoratima, razvrstanim prema autorima, in­
stitucijama, zemljama porijekla i deskriptori- 
ma. Od 1971. usvaja MEDLINE koji uz ovu in­
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deksnu publikaciju obuhvaća i bazu podataka iz 
Index medicusa (20).
Kompjutorske baze podataka
Kompjutorizirana biblioteka, pa prema tome 
i kompjutorizirana mogućnost korištenja nacio­
nalnih i internacionalnih baza podataka predu­
vjet je daljnjeg razvoja i osuvremenjivanja 
znanstvenog rada i razvoja medicinskih, stoma­
toloških i drugih područja. Neke su već spome­
nute: MEDLARS, GRACE, MEDLINE.
Među komercijalne informacijske sisteme i 
preko njih dostupne biomedicinske baze poda­
taka spadaju primjerice DATA STAR (Švicar­
ska), DIMDI (Njemačka), DIALOG Informa­
tion Service (SAD) i druge.
Naša prisutnost u svijetu nije primarno pita­
nje broja časopisa u međunarodnim indeksima, 
već je primarno pitanje kvalitete znanstvenih 
radova iz naše sredine, pri čemu valja biti kriti­
čan u ocjeni radova koji se namjeravaju objavi­
ti. Kakvi će biti radovi autora, takav će biti ča­
sopis.
Pri tome važnu ulogu igra i nabava znanstve­
ne i stručne literature, što također ne ide bez 
poteškoća, koje su uglavnom izvan utjecaja ko­
risnika. Sjetimo se samo 1982. godine, kad je 
Hrvatska ostala bez mogućnosti uvoza inozem­
nih časopisa, koje je naknadno bilo vrlo teško i 
po znatno skupljoj cijeni, a katkad i nemoguće 
nabaviti, pa je na taj način nastao znanstveni 
vakuum. Sadašnje stanje ne može se iz opće po­
znatih razloga okvalificirati besprijekornim, ali 
je ipak relativno zadovoljavajuće.
Pitanje zašto nema više naših časopisa u me­
đunarodnim indeksima koji predstavljaju izvo­
rišta kompjutorskih baza podataka dio je pita­
nja zašto naš utjecaj na svjetsku stomatološku 
znanost nije veći. Sa strane uredništva ASC 
ostvarili smo kontakte s National Library of 
Medicine, Bethesda, USA, u proceduri indeksi- 
ranja časopisa u bazu podataka Medicus/MED- 
LINE. Već smo uključeni u Index to Dental 
Literature i MEDLINE online MEDLARS 
sistem.
Iz Philadelphije smo primili ponovljenu in­
formaciju da je ASC uključen u BIOSIS Pre­
views database. Time nipošto nisu iscrpljena 
naša nastojanja da časopis nađe odgovarajuće 
mjesto i u drugim sekundarnim odnosno terci­
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jarnim publikacijama kao i kompjutorskim ba- 
zama podataka u koje još nije uključen.
Rezimirajući može se utvrditi da su visoko­
kvalitetni i internacionalno afirmirani časopisi 
samo oni koji objavljuju visokokvalitetne ra­
dove.
Perspektiva ASC i kako joj se približiti
Ne bi trebalo promatrati odvojeno razvoj i 
perspektivu ASC od razvoja Zagrebačkog sto­
matološkog fakulteta. Uvođenje postdiplom­
skog studija, brojni obranjeni magisteriji i dok­
torske disertacije, znatan brojčani prirast znan­
stvenih radova, uključivanje u nacionalne i me­
đudržavne projekte, bez sumnje predstavljaju 
boljitak i u kvaliteti sadržaja časopisa (21).
Kvaliteta časopisa odraz je znanosti i profesi­
je u našoj sredini, a plasman najboljih znan­
stvenih radova u renomirane vanjske časopise 
prodor je u internacionalnu znanstvenu sferu.
Da bi ASC bio citiran u SCI ili CC, želja je 
autora i dobra volja redakcije, no oboje u ovoj 
fazi nije dovoljno. Da bi se to postiglo, nužno je 
da radovi iz njega budu citirani u časopisima 
koji su već rezervirali sebi mjesto u tom susta­
vu. Put je mukotrpan i ograničeni su izgledi da 
kraj sadašnjih uvjeta koje ispunjava (ili ne ispu­
njava) časopis bude uskoro uključen. U časopi­
su koji na to reflektira, osim ostalih, već spome­
nutih uvjeta (Garfield) (13,14, 15, 16), moraju 
biti objavljeni i radovi međunarodno priznatih 
autoriteta.
Sa sličnim problemima se susreće i »Liječ­
nički vjesnik« i većina publikacija iz oblasti bio­
medicine u nas. Izuzetak čine: Collegium An- 
thropologicum, Periodicum Biologorum, Acta 
Pharmacologica i Croatica Chemica Acta (22).
Za ilustraciju neke napomene o tome što su u 
tom smislu poduzeli naši medicinski časopisi. 
Bivši časopis Acta Medica Jugoslavica, čije je 
uredništvo bilo u Zagrebu, izlazi pod novim na­
zivom i u novoj opremi kao Acta Medica Croa­
tica, u izdanju Hrvatske akademije medicinskih 
znanosti. Izlazi pet puta godišnje, objavljuje sa­
mo znanstvene radove, i to isključivo na engle­
skom jeziku.
Usporedno, no s manjom vremenskom zadr­
škom, počeo je izlaziti i novi znanstveni časopis 
Croatian Medical Journal, u izdanju Medicin­
skih fakulteta u Zagrebu i Rijeci, te odjela Me­
dicinskih fakulteta iz Osijeka i Splita. I ovaj je
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časopis pisan u cijelosti na engleskom jeziku, a 
nastavlja tradiciju svojevremene edicije Radovi 
Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Časopis izla­
zi četiri puta godišnje i objavljuje izvorne znan­
stvene radove.
Jesmo li mi u stanju takav trend, kojim je 
krenula medicina, oponašati? Za sada sigurno 
ne. Međutim, što smo i što još možemo učiniti?
Već druge godine uz ASC u nakladi Stomato­
loškog fakulteta, Hrvatskog stomatološkog dru­
štva i Stomatološke poliklinike izlazi stručni in­
formativni časopis »Hrvatski stomatološki vje­
snik«, namijenjen stomatološkim timovima, da­
kle osim liječnicima stomatolozima, medicin­
skim sestrama i zubnim tehničarima.
Za takvim časopisom već duže vremena po­
stoji potreba, jer je štivo namijenjeno praktiča­
rima i omogućuje im da budu obaviješteni o no­
vim dostignućima u struci kojom se bave. Na taj 
se način ASC rasterećuje stručnih sadržaja u 
nastojanju da bude što više znanstveni časopis. 
Oba časopisa izlaze kvartalno.
Opisane okolnosti predstavljaju jedan od na­
čina utiranja puta prema kvalitetnijem indeksi- 
ranju. Tome pridonosi i stanovit broj radova ti­
skanih u cijelosti na engleskom jeziku. Da čitav 
ASC bude objavljivan na engleskom jeziku, za 
sada nemamo dovoljno priloga, a čitalačka pu­
blika, koja ne vlada ili barem ne vlada dovoljno 
engleskim jezikom, bila bi zakinuta.
U tom pogledu ostaju ove mogućnosti: a) po­
većanje broja radova na engleskom jeziku, b) 
pisati ih dvojezično, ili c) jednom godišnje izda­
ti kao suplement ASC International na engle­
skom jeziku. U tom smislu analizira se situacija 
i vode razgovori.
Uz pretpostavku da međunarodna znanstve­
na javnost pokaže interes za jednu od navede­
nih solucija (ili možda još neke druge), mogla 
bi se pokušati realizirati i ideja o osnivanju za­
jedničkog internacionalnog časopisa na razini 
poput Alpe -  Adria.
Pri tim razmišljanjima treba međutim uzeti u 
obzir da postoji sve veća težnja za ujednače- 
njem medicinskih časopisa, o čemu vodi brigu 
Međunarodni odbor urednika medicinskih ča­
sopisa (International Committee of Medical 
Journal Editors). Ujednačivanje hrvatskog me­
dicinskog nazivlja također treba biti briga ured­
ništva.
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■■■■■■
SCIENCE AN D  ITS AM BIENCE  
Summary
There are different ways o f transfering research findings. One 
o f the most often is the publication o f papers in internationally re­
cognized and listed journals and registers.
Scientific achievements cited by ISI (CC and SCI) are the aim 
o f every scientist.
This is the optimum, but there are also some secondary and 
even terciary editions in the flow o f information, which have a sig­
nificance.
Key words: scientific papers, evaluation
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